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Голицький ботаніко-етномологічний заказник, площею 60 га, 
знаходиться між селами Демня, Куряни і Гутисько Бережанського 
району. Південний і південно-західний схили гори вкриті лучно-степовою 
рослинністю, яка давно привертала увагу ботаніків; її досліджували 
Wierdak (1926), Заверуха (1976, 1981), Зелінка (1991) та ін.
Травостій на схилах гори не випасається, а лише один раз в рік (друга 
половина літа) викошується і добре збережений. Тут зростає більше 
десяти видів рослин, які мають статус рідкісних або зникаючих. З метою 
здійснення ефективних заходів по збереженню фітогенофонду ми 
вивчали стан популяцій Carlina onopordifolia Bess, ex Szafer, Kulcz. et 
Pawl., C. cirsioides Klok., Hippocrepis comosa L.,Euphorbia volhynica Bess, 
et Szaf., Kulcz. et Pawl.,Daphne cneorum L., Pulsatilla grandis Wend.,P. 
latifolia Rupr.,Dictamnus albus L., Stipa pennata L. s. str., Anemone laxa 
Juz.
Результати досліджень показують, що популяції більшості видів 
займають стійке положення і здатні до ефективного самовідтворення 
шляхом насінного чи вегетативного розмноження.
Занепокоєння викликає стан популяції Anemone laxa, яка із-за своєї 
декоративності зазнає значного антропогенного впливу. Зростає цей вид 
у верхній частині південно-західного схилу на ділянці 30 м X 125 м 
серед кущів ліщини і підросту липи. Тут нараховується біля 100 
екземплярів анемони. Це трав'яниста напіврозеткова багаторічна 
рослина. Щороку з пазух прикореневих листків розвиваються 
репродуктивні пагони, які закінчуються зонтикоподібними суцвіттями. 
Оскільки рослина розмножується тільки за допомогою насіння, зривання 
суцвіть може негативно вплинути на чисельність популяції і призвести 
до зникнення виду на цій території.
